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???????????????????
Commercial Education
in Taihoku College of Commerce
??????? ?
The commercial education of the Taihoku College of Commerce
(established in Taiwan in 1919) was based on the curriculum of the
Tokyo College of Commerce (established in 1884), and the school had an
educational feature at the point that adopted the subjects related to the
local matters such as South China and the South Paci¯c circumstances
and trained the talented business men who developed Taiwan, South
China and the South Paci¯c.
In this article, we examine the periodicals which Taihoku College
of Commerce published, and check the feature of the education that
this college presented.
If we examine three periodicals (Nanshinanyokenkyu ?????
?,Nanpoukeizai ????, Houyoku ??), while the sta®s wrote a lot of
articles that relate to South China and the South Paci¯c, this school
had continuously published academic papers concerning the humanities
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